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La recolecciori del discurso verbal de las ultimas
hablanfes del ranquel, vadedad de la lengua
mapuche cansfituye, sin duda, una empresa de
envergadura por las dificulfades inherenfes a la tarea
en si misma, por el sostenido esfuerzo que demanda el
ardua trabajo sobre el tenreno con hablantes ancianos
que ya no habian la lengua pero que la recuerdan y
por el tiempo y ta formacion academica que exige el
analisis riguroso de los datas obtenidos.
Ana Fernandez Garay tiene las condiciones
aprapiadas para llevar a cabo semejante tarea y los
resultados, el libra que hoy presentamos, lo
demuestran fehacientemente. Egresada de la
Universidad del Sur con los titulos de Profesora y
Licenciada en Letras, adquirio su primera formacion
profesional con Beatriz Fontanella de Weinberg quien
la inicio en las primeras etapas del trabajo de campa
con ia lengua mapuche.
Pasteriormente, en 1980, Christos Clairis, discipula
de Martinet de la escuela funcionalista francesa, la
guio en la recoleccion y analisis de la lengua
tehuelche, lengua patagonica argentina de la familia
chon que en ese momento se encontraba en
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avanzado proceso. de extincion. Con un estudio
descriptivo de esta lengua. Ana Fernandez Garay se
doctora en 1993 en la Sorbona (Paris V) bajo la
direccion de Glairis.
Actualmente es miembra de la Carrera del
Investigador Cientifico y Tecnologico del CONICET, se
especializa en lenguas indigenas patagonicas y ha
escrito libros (gramaticas, diccionarios y recopilacion
de textos de las lenguas tehuelche y ranquel) como
asimismo innumerables trabajos publicados en revistas
especializadas nacianales y extranjeras y en Actas de
Congresos locales e internacionales.
Como puede advertirse por la extenso y profunda
tarea realizada, aqui muy someramente expuesta, Ana
Fernandez Garay se convierte en un referenfe
obligado para el estudio de las lenguas mencianadas
y su valioso aporte al conocimiento de la iinguistica
patagonica es reaimente significativo.
Esbozada brevemente la trayectoria academica
,de3v;la autora, cabe ahora ocuparnos del libro
Testimonios de los ulfimos ranqueles. pero antes vamos
; a presentqr muy sucintamente el panorama de las
; lenguas indigenas en America para valorar en su justa
medida, la genuina labar de Ana Fernandez Garay,
-como veremos mas adelante.
En general, se observa que el discursa accidental
(europeo) tiende a descalificar a las pueblos y lenguas
locales, circunstancia que llevo a que los numerosos
idiomas auioctanos que se hablaban en America
antes de la llegada de los europeos, totaiinente
diferenfes genetica y tipalogicamente de los
conocidos hasta ese momento, fueran brutalmente
bloqueados y exterminadas junto con sus pueblos.
Es par esa razon que muchas de estas lenguas se
extinguieran definitivamente can la desaparicion de
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SUS hablantes sin posibilidad de ser recuperadas por
tratarse de lenguas agrafas y porque solo se euenta
para ella, en el meior de las casas, con testinnanias
fragmentarias y paca canfiables particularnnente
representadas par listas de palabras.
Na abstante, algunas lenguas sabrevivieran a este
procesa de avasallamienta y exterminia afrecienda
tenaz resistencia. Asi, nnuchas de ellas aun se hablan y
varias han cristalizada en gramaticas y lexicas. Sin
embarga, el cantacta can el espanal afecto su
funcianalidad que quedo reducida al ambita familiar y
domestica y a otras situacianes de comunicacion
interetnica.
Este es el casa del ranquel, variedad del
mapuche, hablada en algunas lacalidades de la
provincia de La Pampa (Argentina); se trata de una
variedad muy paca estudiada, casi descanacida, que
esta en peligra de muerte (quedan sola 5 6 6
hablantes). Una eventual extincion significarfa una
irreparable perdida cultural.
De aquf la impartancia de disefiar estrategias de
apaya a la preservacion de las lenguas y una de ellas
es dacumentarlas y, si es pasible, reactivarlas. Esta es la
prapuesta de Ana Fernandez Garay. Las. textas
recogidas a la larga de 15 anas de ardua trabaja
pasibilitan'an a la camunidad ranquel cantar can
materiaies insustituibles para camenzar la reactivacion
de su lengua, tarea indispensable que las canducira a
recuperar la vision del munda del puebia ranquel, su
cultura material y su arganizacion sacial.
gPar que debe evitarse la muerte de una lengua?
Porque la destruccion de una lengua es la destruccion
de la identidad prafundamente arraigada en las seres
humanas. Revertir un pracesa de muerte implica, en
primer lugar, famentar la transmision intergeneracianal
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de la lengua materna. Pero tambien convertir en
objeto de estudio el discurso ranquel incentiva y
estimulo el respeto por la pluralidad cultural y
linguistica y puede inciuso contribuir a evitar o revertir
el proceso de muerte.
Desde ta perspectiva de la comunidad cientifica,
estos textos pueden ser utilizados para estudios
descriptivos, tipologicos, historico-comparativos y
areales como asi tambien para investigar las
propiedades que presenta una lengua en proceso de
muerte. Un proposito mas abarcador que se propone
este libro de Fernandez Garay es contribuir a
esclarecer y fortalecer el concepto de pluralidad
cultural y de identidad etnica.
Con respecto a la primera diremos que sin duda,
la dinamica cultural radica en la diversidad y en la
diferencia y no en la homogeneizacion y en la
uniformidad.
Puesto que el multilinguismo, entendido como la
coexistencia de diferentes comunidades de habia
dentro de una sociedad nacional, es una realidad y
una problematica de America, una compilacion de
textos del ranquel podria constituir una contribucion
mas tendiente a redefinir los terminos de interaccion
entre diferentes idiomas y culturas y a esclarecer la
problemdtica de la pluralidad linguistica.
Resumiendo, el desafio que nos propone el
pluralismo es el pleno reconoclmiento de las
identidades altemas que cohstituyen dimensiones
autonomas y que son el resultado de procesos de alta
complejidad hisforica.
En lo referente a la identidad etnica, dire que uno
de los rasgos centrales de la conquista radico en la
fragmentadon cuitural compulsiva de las poblaciones,
fragmentacion que se debio en buena parte, al hecho
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de que no siempre los miembros de una cultura dada
se encontraban politicamente estructurados en torno
a una formacion estatal unitaria, cuya conquista
asegurara en forma simultanea un control territorial y
poblacional.
Examinado el objetivo de esta compilacion y
sefialada la situacion sociolingOistica del ronquel,
vamos ahora a detenernos en la estructura y el
contenido de los Testimonios. Su autora no nos
presenta directamente los textos ranqueles, sino que
los introduce despues de' una larga presentacion
intormativa sobre los antecedentes de su libro, su
objetlvo asi como la historia y la lengua de los
ranqueles.
Los textos van precedidos de una concisa y valiosa
informacion sobre la metodologia utilizada para la
obtencion (recoleccion) del material (trabajo de
campo), sobre los generos discursivos ranqueles y
sobre los rasgos que caracterizan ei proceso de muerte
de lenguas reflejados en el discurso ranquelino. Son 37
textos en total, agrupados en cuatro closes:
Conversaciones (8), Monologos (16), Rogativas (2) y
Narraciones (11).
Fueron recogidos por Ana Fernandez Garay en
cinco localidades de la provincia de La Pampa,
principalmente en la Colonia Emilio Mitre, aplicando
rigurosamente la metodologia de la investigacion de
campo que es la mas adecuada para la recoleccion
de datos lingulsticos directamente de la fuente.
Cada uno de los 37 textos que constituyen la obra
contiene la siguiente informacion que resulta muy
completa y rigurosa: numeracion correlativa; resumen
del(os) tema (s) que tratan; nombre del/de los
participantes; lugar y techa de su registro; numero de
secuencia de los archivos personates de la autora;
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notas a pie de pagina. La presentaeion de los textos es
un ejempio de trabajo serio y minuciosa. Divididos en
frases nunneradas, presentan cuatro lineas de lectura.
La primera es la de natacion ortagrafica sobre la base
de un sistema que los mismos ranqueles consensuaron
en 1998.
La segunda es la de segmentacion de la frase en
morfemas, la tercera es la de traduccion de los
mismas y ia cuarta, de traduccion de ia frase.
Los textas van acampafiados par notas
etnograficas obtenidas de las mismos habiantes o
extraidas de la bibiiagrafia can indicacion de la
fuente.
Ei libra se completa con un mapa, una lista de
cbreviaturas de las terminas tecnicos y de las nombres
de los consultantes y una iarga y exinaustiva
bibliografia. Tambien se cansigna ei alfabeta
ortagrafico empieado para transcribir ios textas
indicanda su vaiar fanematica y ia terminaiogia
cientifica de animales y plantas mencianadas en ias
textas.
Una de las atipicas navedades que presenta esta
edicion es que va acompafiada de un CD que registra
fragmentos de ias textos documentados en
Tesfimonios. De esta manera, tanto ei especiaiista
como el lector-oyente puede escuchar ei habia
indigena donde percibird 6 sonidos extrafias a nuestras
ienguas como asimismo acentos, pausas,
aiargamientos, ifneas meiodicas que iiamardn
poderosamente su atencion.
Por ofra parte y puesto que se dispone dei texto
escrito, el lector-oyente puede seguir con este lo que
escucha en ia grabacion.
Los Testimonios de Ana Fernandez Garay es una
obra vaiiosa que documenta parte de nuestro pasado
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cultural a traves del discurso aborigen ranquei y que
resultard a de gran utilidad tanto para el especialista
que se ocupa de lenguas amenazadas o de otros
campos de la Linguistica, como asimismo para el
curioso lector que quiera escuchar el habia de los
ultimos ranqueles de la Patagonia argentina.
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